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Dienes Jenő Attila 
Könyvek, könyvtárak, a kultúra Tatán 
A tatai vár a középkor óta két telepü-
lést, Tatát és Tóvárost összekötő út mentén, 
a tó partján, a tóval összeköttetésben levő, 
egykor csaknem a Dunáig terjedő mocsaras 
terület közötti sziklaalapra épült. Zsigmond 
és I. Mátyás király kedvelt pihenőhelye volt és 
a XVI. századi bástyák kiépülése után sem 
vált számottevő erődítménnyé. A területen 
már a XI. században bencés apátság volt. A 
XII. századtól bizonyítható a legkorábbi 
település, a várról azonban a XV. századig 
nincs írásos adat.A kultúra első hírnökei talán 
a benedekrendi papok (valójában szerzete-
sek) lehettek, akikről egy 1387-ben kelt 
oklevél tesz említést. Az irat tudósít a tatai 
apátságukról és Szent János tiszteletére emelt 
templomukról. Tatán malma és háza volt az 
apátságnak, amiről szintén egy oklevél emlé-
kezik meg az 1398. esztendőben. A kultúra 
terjesztőit hamarosan követik első rombolóik 
is. 1543. augusztus 10-én Szulejmán és 
nagyszámú kísérete feldúlja a környéket. A 
„neves vezér' parancsot ad a vár lerombolására 
és sok év munkáját téteti tönkre néhány nap 
alatt. Az új hit követői elfoglalták a Balázs-
templomot, melyért a . katolikusok azután 
1680-ig viaskodtak a protestánsokkal. A 
pusztítás elöl Kassára és Szécsénybe menekül-
tek a ferencrendiek, akiknek az akko ri házfő-
nökül Warbonai Balázs volt. A korabeli kró-
nika tudósítása szerint: „1544-ben tartott 
aradi gyűlésen Warbonai Balázr, volt tatai 
házfőnök is megjelent, kit a német-Hinchi ház 
fejévé válasr ottak." Tata újbóli magyar kézre 
jutásakor, a ferencrendiek vissza akartak térni 
elhagyott monostorukba, de soha nem tehet-
ték már. Szelepcsényi György esztergomi  
érsek Komáromot jelölte ki számukra. A 
források nem említenek e korból származó 
fennmaradt írásos örökséget, tovább kell 
követnünk Tata (Dote, Dotes) város történe-
tét az első egyházi gyűjtemények megjelené-
séig. 1632-től zálogbirtokként neboiszai 
Balogh István kapta meg Ferdinándtól Tatát. 
[RADos] A birtok több kézen át megfordul-
va a század közepétől (1646) a Csáki grófok 
tulajdonába került, akik igen kétséges hatás-
körrel es haszonnal a század végéig (1697) 
voltak a vár urai. Ekkor Krapf Ferenc József 
hadi- és kamarai előadó kapja meg „rzo4álati 
érdemei' elismeréséül, de vele különösebb 
kapcsolatai nem alakulnak ki. A Krapf család-
tól vásárolja meg 1727-ben 343 524 forin-
tért Eszterházi József országbíró, hogy két 
évszázadon át utódainak irányítása érvénye-
süljön a város most már nyugalmasabb jelle-
gű kulturális fejlődésében. 
Kíséreljük meg Tata XVI—XVII századi 
kulturális és gazdasági helyzetének elképzelé-
sét. Tata a végvárak láncának egyik talán 
legexponáltabb helye volt, melyben az á llan-
dó fenyegetettség folytán városi rend, polgári 
élet, kereskedelmi forgalom, vagy ipari fejlő-
dés igen szűk keretek között képzelhető el. 
(Mint számos korabeli városunkban is.) 
1612-ben mindössze 72 adózót írtak össze. 
A takácsok céhe 1633-ban, a mészárosoké 
1660-ban kezdi működését. Galánthai gróf 
Eszterházi József birtokbalépése (1727) 
tekinthető annak a fordulópontnak, melytől 
kezdve koordinált, céltudatos intézkedések 
egyengették Tata felvirágoztatásának útját. 
Komoly jelentőségűtek kell tekintenünk 
galánthai Balogh Ferenc uradalmi kormány-. 
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zó működését is, aki az ügyek közveder 
irányítását tartotta kezében. Balogh 22 éves 
korában került Tatán Eszterházi József szol-
gálatába. Széles látókörű gazdasági szakem-
ber és kitűnő érzékkel fordult a művészi és 
kulturális élet minden egyéb vonatkozása 
felé. A Tata XVIII. századi kulturális fellen-
dülésének szellemi vezetői: Mikovényi Sá-
muel mérnök, Fellner Jakab a Tatára települt 
mérnök építész, (autodidakta építészként is 
szokták említeni), Bőhm Ferenc uradalmi 
mérnök, Schweiger Antal szobrász. Esterházi 
Miklós, és József grófoknak sikerült Tatát 
jeenyrederítens". Esterházy Miklós 1815-ben 
(majd 1897-ben) megújíttatja a várat. Ver-
senyistállókat építtetnek, lóversenyeket ás 
színházat hoznak a város életébe. 1921. 
október 24-én a várkastélyban vették őrizetbe 
a Budapest alól idehúzódó IV. Károly királyt 
és Zita királynét, majd okt. 26-án innen vit-
ték őket Tihanyba fogolyként. 
Térjünk 	vissza 	a 	történetben 
Esterházyak munkájához és az első könyvtá-
rak megjelenéséhez. A XVII. században 
(második felében) számos templomot ve ttek 
el a protestánsoktól. Tatán gróf Csáky László 
vette el a református templomot, minek kö-
vetkeztében a hívők kilenc esztendeig fa-
templomban ájtatoskodtak, míg hatszáz 
forintért visszaváltották a régit. A történet 
ellenkezőjére, befogadásra is van példa a 
város történetében. Gróf Esterházy József 
1744-ben Tatán a kapucinusok számára 
rendházat építtetett, melyet 1746-ban fejez-
tek be. A rendház az 1743-ban épült temp-
lomot kapta, melynek építése alkalmával a 
ferencrendiek rombadőlt monostorának 
köveit is felhasználták. Az alapkőletétel május 
5-én Kuttner József komáromi építőmester 
terve és vezetésével történt. A rendelkezé-
sünkre álló adatok nem tesznek említést 
kapucinus könyvtárról, ugyanakkor a plébá- 
nia lelkészei elmondják, hogy tulajdonukban 
jelentős könyvgyűjtemény volt a kispapok 
idején, amit az államosítás során 48-körül 
,, ►téthordott a szél'. A jelenlegi állomány 20 
kötet XVII. századbeli filozófia ás teológiai 
témájú könyv. Az Eötvös Gimnázium is 
birtokol egy-két hiányzó kötetet. Az anya-
könyveket a plébánia alapításától vezeti. Ta-
tán korábban 1690-ben veszi kezdetét az 
anyakönyvezés más plébániákban. 
A magyarországi kegyestanítórend 
története, l7az tatai kisgimnáziuminak törté-
nete ott kezdődik, ahol a révkomáromi főis-
kola aranykora végződik. Tudvalevő ugyanis, 
hogy a protestáns egyházakra és iskolákra 
1672-től 1796-ig az elnyomás siralmas kor-
szaka nehezedett. Legkivált a komáromi 
protestáns nagygyülekezetre és t?íiskolájára. 
Az uralkodó parancsára a várparancsnok, az 
esztergomi érsek, és az általa betelepített 
jezsuiták egyaránt szorongatták őket. Ekkor 
települt Ács, Kömlőd, Tata és több nagygyü-
lekezet a Komáromból részint kiiildiizi5tt, 
részint önként kivonuló protestáns rajokból. 
Maga a városban ide-oda bujkáló főiskola is 
Tatán vonta meg magát néhány évig. A val-
lásháborúk újabb sikerei alapján, 1730 táján, 
a révkomárotni református főiskola is haza-
tért, s a tatai alsó tagozat is végleg beléje 
olvadt. Gróf Esterházy Miklós elhatározta, 
hogy intézetet, iskolát alapít, — „mely fiaik 
magasabb nevelését ér oktatását szogálja" — s 
annak vezetését a kegyesrendiekre bízza. Az 
időközben elhunyt nemes gróf művét, testvé-
re, Ferenc gróf fejezi be és átadta a tanító 
rendnek erre a célra a várkastéllyal szomszé-
dos kamalduli rezidenciát 3528 négyszögöl 
portával és egy különálló gyümölcsössel. 
Az Eszterházy név többféle leiratban 
szerepel különböző korú forrásokban. Az 
idézetekben szereplő változatok egy család-
ról, a grófi és nem a hercegi ágként ertelme- 
lihenó 
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zendő. „Az 1764-ben adományozott rend-
ház mellett a Kalazanti Szent József tiszteleté-
re szentelt templom épült. 1765-ben átveszik 
a rendházat, és november 13-án megnyitják a 
gimnáziumot, melybe 415 tanuló jelentke-
zett felvételre, de ezek jórészt előrehaladott 
koruk, részint helyszűke miatt nem nyertek 
mind felvételt. Az első házfőnök-igazgató 
Morovszky Wolfgang, majd 1766-67-es 
tanévben az olasz származású Valero Jakab, 
aki a rend építkezésben is jártas tagja. Valero 
1775-ben írt: Status Domusában megtaláljuk 
az utolsó három év könyvvásárlásának listáját, 
benne Wolf hét kötetes nagy matematikáját, 
Pozzót, Vignolát Le Clerque-ot, Scarella 
mágnesről írt művét és Guadi matematikáját. 
A könyvtár gyarapodásához sorolja Newton 
tükrös csillagászati távcsövét is. A nagyszámú, 
drága könyv és eszköz beszerzése — miköz-
ben az épület keleti és északi szárnya még 
nem készült el — azt bizonyítja, hogy a rend 
vezetősége valóban létre kívánja hozni Tatán 
a reál tárgyakat magas óraszámban tanító 
gimnáziumot. [HEGYI] Özvegy Kopasz 
Józsetiié 1888-as munkájában, a Tata-
Tóváros Írásban és képekben című könyvé-
ben így ír a piarista házról: „Alapította gróf 
Esterházy Miklós 1765-ben. Magában foglal 
egy csinos házi kápolnát, az algymarium helyi-
ségeit, a tanárok lakosztályait, egy jelel, mint-
egy 14 ezer kötettel bíró könyvtárt, mely sok 
classicus-művön kívül, főleg a török világra 
vonatkozó kútjá'ket tartalmaz. Van még egy 
kisebb tanári könyvtár is, és számos mellékhelyi-
ség benne.' [KorAsz] A mai szép és regényes 
fekvésű társház Valero tervei, és rajzai alapján 
épült 1767-től 1806-ig. E hosszú építkezés-
nek a gyakori földrengések voltak az okai: 
1808. szeptember 22-én és 1822. február 
18-án. „A nyugati szárny csak 1840-ben ké-
szült el Faisz József idejében, a megrongált 
állapotban maradt torony renoválása pedig 
1885-ben történt, tehát a jelenlegi házjanök: 
Pintér Elek alatt. A társháznak dózer házi 
képtára és 9000 kötetes házi könyvtára van" 
[KVI'] Pintér Elek kegyesrendi áldozópap, a 
tatai gimnázium igazgatója, tiszteletbeli kor-
mánytanácsos 1841-ben született. Kolozsvár, 
Selmecbánya és Nagykanizsa városokban volt 
tanár. Tanügyi téren szerzett kiváló érdemei 
elismeréséül 1900-ban a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjét kapja. A tatai kegyesrendi 
házikönyvtár őre. [CSERHALMI—AGUSZTER] 
1771-73-ban magasabb architektúra-
tanára is volt az intézménynek Schindler 
József, aki építéstant és stílustant olyan terje-
delemben oktatott, hogy a hallgatók építő-
mesterként kerültek ki. Az intézmény szel-
lemisége szinte azonos volt az 1763-b an 
létesített szintén piarista Szencen álló 
Collegium Ctcconomikuméval. Feladata a 
bányászati, geometriai, térképészeti, mecha-
nikai és kereskedelmi ismeretek fejlesztése 
volt. Az uralkodó az alapítólevélben évi 1500 
forintot biztosított oktatási segédletek és 
szakkönyvek beszerzésére. A könyveket a 
leltárba regius (királyi) jelzéssel vették be. A 
könyvtár összetétele megfelelt a fwlkciónak. 
A merkantilizmus szemlélete szerint az emlí-
tett ágazatok szakkönyvei mellett rendelke-
zett az államgazdaságtan köteteivel is. A 
világnézeti oktatásban elsősorban a Leibnicz 
hatása alatt álló, tapasztalati racionalista 
Christian Wolf szemlélete érvényesült, s ez 
tükröződött a könyvtár állományában is. A 
kollégiumot a Szenci tűzvész (50 épület 
égett porig) okozta pusztulása után Tatára 
helyezték, majd 1780-ban megszüntették 
mivel szerepét átvette a Selmeci akadémia, ill. 
az akkortájt épített Institutum Geometricum. 
Érdemes megemlíteni, hogy a korabeli forrá-
sok szerint a Vármegyei Könyvtár Komá-
romban 1907-ben 12 000 kötetet számlál, a 
vármegyében Tatán a Kegyes Tanítórend 
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Házi Könyvtára (1770 óta áll fenn) 8000 
kötetes állománnyal rendelkezik, őre Pintér 
Elek, a Kegyesrendi Kisgimnázium Könyvtára 
(1865-ben keletkezett) 2500 kötet számlál, a 
Polgári Olvasókör Könyvtára 1000 kötettel 
rendelkezik, és Esterházy Ferenc gróf 
könyvtára jelentős gyűjteménynek számít. Az 
utóbbiról szinte semmilyen adatunk nincs, 
csupán az özv. Kopasz Józsefné 1888-b an 
megjelent munkája alapján tájékozódhatunk: 
„Az Esterházy kastély: Belső berendezésből csak 
a jól rendezettet mutatjuk be olvasóinknak. A 
grófi könyvtár: A vár kétemeletes és egy csonka 
nagy toronnyal bíró épületének második emele-
tén van az Esterházy család 5 szobából álló 
100. száz képen fdlül számláló képtára, vala-
mint a család levéltára mely nyilvánosságtól 
elzárt." A könyv megemlíti még a III. Károly 
idejéből származó iratokat, melyek szintén a 
családi levéltár gyűjtemény tagjai voltak 
1888-ban . Hasonló számnégyes egy évszá-
zaddal korábbról, 1777-ben változott meg 
az oktatási rendszer és a nevelés a Mária Te-
rézia királynő által kiadott Ratio Educationis-
ig (kis mértékben) II. József az iskolák okta-
tási, nevelési rendszerét is megváltoztatta. Az 
elemit elkülönítette a gimnáziumtól. Ferenc 
császár visszaállítja a régi rendet. 1848-49 
után az (Entwurf) megint felforgatott min-
dent és osztálytanítás helyett szaktanítás, amit 
Thun még József császáron is túltevő ger-
manizálással intézett. Erre azonban már a 
piaristák nem voltak kaphatók. Végre Eötvös 
miniszter 1867-68 tanévében életbelépteti 
maradandó tantervét. A növendékek száma a 
germanizálásig, sőt a felső osztályokat is eltör-
lő rendelkezésekig 400 fölötti a szabadság-
harc és a szomszédos vármegyékben gom-
bamód szaporodó gimnáziumok megnyílása 
óta az átlagos szám 200. Mivel a régi építke-
zések már ennek a létszámnak sem feleltek 
meg 1891-92-ik évben a tornaterem, a rajz- 
terem és egyéb minisztériumtól kérvényezett 
pótló építkezések elkészültek. Meg kell emlí-
tenünk az intézet régi, jóhírű konviktusát, 
mely majdnem egyidős az iskolával. Országos 
sőt határon túli jóhírét a konviktus a 
pátnarkális mivoltának és a magas színvonalú 
nevelésnek köszönhette. A 70-es években 
megszűnt, de Pintér Elek ismét felvirágoztat-
ta. Bizonyára hato ttak a kultúra fejlődésére 
azok a hírhedt intézkedések is melyek szerint: 
1772-ben Mária Terézia elrendeli a könyvek 
előzetes cenzúrázását, 1781. júniusában II. 
József rendelete megszünteti az addigi cen-
zúrarendszert. A bécsi Könyvvizsgáló Bizott-
ság csökkenti a tilto tt könyvek számát. A 
helytartótanácsnak időnként megküldték a 
rendőrminiszter által eltiltott külföldi köny-
vek jegyzékeit. Ide futottak be a belföldön 
megjelent nyomtatványok havi jegyzékei, a 
nyomdák köteles példányai is. A nyomdák 
fölállítását ő engedélyezte, röpiratok, forra-
dalmi arcképek, indulók, újságok betiltása 
ügyében ő intézkedett. Tiltott könyvek 
meghozatalának engedélyezéséért egyesek ide 
folyamodtak. [SASHEGYI] A sok megszorító 
intézkedés ellenére sem tudom elképzelni, 
hogy az Esterházy családi könyvtár, magán-
könyvtár lévén egysíkú elgermanizált gyűjte-
ménnyé vált volna, vagy a piaristák gyűjtemé-
nye elértéktelenedett volna az abszolutizmus 
ideológiájának megfelelően. Ez a kérdés örök 
kérdés marad a későbbi korok kultúrájában 
is, véleményem szerint. Nem véletlen, hogy 
az Esterházyak kulturális építő munkáját a 
századforduló utáni időszakb an néma csend 
és homály követi. Kronológiailag talán az 
ipartestület megalakulása szerepel a követke-
ző helyen. Haraszti munkájából megtudhat-
juk, hogy ők is rendelkeztek az 1940-es évek 
tájékán egy nem túl jelentős könyvtárral. 
„1943 tavaszán közel kétezer kötetes a könyvtá-
runk és ez azt jelentette, hogy mi voltunk a 
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városi könyvtár. Emlékezetem szerint ebben az 
évben csaknem tízezres (kötetes) forgalmunk 
volt, vagyis ötször forgattuk meg a köteteinket. 
Nem csak iparosok voltak az olvasóink, min-
denki aki olvasni akart." [HARASZTI] 
Magyary Zoltán révén 1934-ben létrejön a 
Tatai Piarista Öregdiákok Budapesti Szövet-
sége. 1943 évi utolsó közgyűlésükön 
Magyary (mint elnök) saját kézírású jegyző-
könyve szerint tevékenységük tatai eredmé-
nyei: Tata és Tóváros nagyközségek egyesíté-
se (Tata és Oroszlány 1954-ben kap városi 
státuszt), a Tatai Múzeum felállítása, a piaris-
ta rendház gyűjteményének gyarapítása. Ke-
resztelő Szent János 2 m-es bronzszobrának 
megszerzése. „Magyary Zoltán a kiváló képes-
ségi szakember, több nyelven beszélő világhíri 
tudós, 1938-ban egyik fő szervezője a Táj- ér 
Népkutató Központban megrendezett, nagy 
port felkavaró kiállításnak, ugyanakkor szemé-
lyesen vásárolta meg a tatai Ipartestület 
Könyvtára számára a könyveket (például a 
teljes Révai Lexikont) ér átadta azokat Harcsa 
Lajos asztalosmesternek, az egyesület könyvtáro-
sának." [TBK] A Tatai Népfőiskola 40. év-
fordulója című munkájában újabb könyvtárra 
bukkanunk: „1939 őszén indult a tatai népfő-
iskola, első otthona a Malom-szálló." A népfő-
iskola képviselete törekvések szolgálatában 
különösen jelentős volt a gazdakörök létre-
hozása. Az akkori lehetőségek közö tt tulaj-
donképpen az volt az egyetlen fórum, ahol a 
parasztság összejöhetett, megtárgyalhatta a 
maga dolgait, kialakíthatta a közös vélemé-
nyét. Vezetőjük szinte mindenütt népfőisko-
lás volt. A gazdakörökhöz kapcsolódtak a 
vándorkönyvtárak is. 1948-b an a Vallás és 
Közoktatásügyi Minisztérium 600 vándor-
könyvtárat létesít a falusi lakosság ellátására. A 
megyei Szabadművelődési Felügyeletek irá- 
nyításával, kéthavonta vándoroltak községről-
községre. 
A későbbiekben megalakuló Tatai Vá-
rosi Könyvtár (1949. június 9-én) elsőként 
iktatott ügyirata is ebből az akcióból szárma-
zó első küldeményt: 12 láda könyvet regiszt-
rál. (70 kötetes ládák voltak rendszeresítve e 
célra) A tatai Körzeti Könyvtár első vezetője: 
Horváth Géza volt, aki 70-ben a Megyei 
Könyvtár igazgatója. Térjünk vissza a népfő-
iskola idejéhez. Ekkor a népfőiskola vezető-
sége három-négyszáz kötetből álló könyvtá-
rakat állított össze. Ezek egy-egy ládában 
járták a megyét, s télen egy-két hónapra 
megültek egy-egy faluban . A könyvtár veze-
tője v. kezelője népfőiskolás volt. A könyvtári 
belépődíj 4 fillér volt (már akkor is névleges 
összeg), aki kifizette, az kölcsönözhetett. A 
könyvek egyik fele szakmai vonatkozású volt, 
a másik szépirodalmi és általános társadalom-
tudományi. Ott voltak az irodalom klassziku-
sai, a népi írók és a falukutatók kötetei, — ez 
utóbbiak nem egyszer személyes ismerősök 
voltak a népfőiskoláról. 1945-1946 között 
három jegyzékben kiadásra került a fasiszta, a 
szovjetellenes és antidemokratikus könyvek 
listája. „Huszonöt év szellemi mételyének szám-
bavétele nehéz feladat volt." — írják a Dolgo-
zók Lapjában, és folytatja az újságíró: 
„Országszerte így megyénkben is akadtak e 
rendelkezésnek túlbuzgó végrehajtói, helyenként 
nem csak könyvekben okozva értelmetlen pusztí-
tást *ldául a bakonyrzombathelyi és a rédei 
kastély épületeinek felgyújtói." Véletlenül 
akadtam rá erre az újságcikkre és felháborí-
tott, hogy ebben az országban is élnek olyan 
elfanatizált emberek, mint Hider .Németor-
szágban a náci könyvégetők. Szomorú elkép-
zelni, amint a Tatai Piarista Gimnázium 
Könyvtárának gyűjteményét (14 000 könyv) 
„felsőbb utasításra" három napig égették a 
kápolna előtt. A szemtanúk még nagyon 
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fiatalok, talán ezért esik kevés szó az efféle 
szömyűségekről. Az államosításnak sikere-
sebb megmozdulásai is voltak, például: 1949 
(ebben az évben jön létre kilenc társával a 
tatai körzeti könyvtár) 1949. szeptember 18-
án Tatán az újjáépített KIOSZ-székházban 
felavatták a Körzeti Könyvtárat, amelynek 
feladata elsődlegesen a letéti rendszerű nép-
könyvtárak szervezése és gondozása volt, 
amellett az adott településen közművelődési 
könyvtári szerepet töltött be. (Ebben az 
időben 49-50 évente félszáz népkönyvtárat 
szerveztek.) A Politikai Bizottság 1951. má-
jus 17-i határozata értelmében az ország 
valamennyi járásában, nagyobb városában és 
üzemében létre kell hozni a pártmunkás 
könyvtárat... Kutrucz Elvtárs, a járási pb. 
titkára beszédében méltatja a pártmunkás 
könyvtár feladatait. „A pártmunkás könyvtár 
megnyitása megyénk politikai életében újabb 
eseményt jelent. Kemény fegyver az ellenség 
elleni harcban és ezt a fegyvert, a tudás fegyve-
rét minden pártfunkcionáriusnak fel kell 
használnia munkájában." - gördíti tovább 
gondolatmenetet 1952 novemberében 
ugyanannak a lapnak az újságírója. [KDL] 
1950 májusában hatnapos könyvtárvezetői 
tanfolyamot szerveztek Tatán, melyen 30 
hallgató vett részt a kultúra számos területé-
ről érkezettek is. 1952. augusztus 17-én a 
tatai Körzeti Könyvtár és a tatabányai könyv-
tár egyesítésével (városi) jö tt létre a megyei 
könyvtár 12 644 kötet könyvvel. Ideiglene-
sen a tatabányai Népházban nyert elhelyezést. 
1952. nov. 28-29-én rendezett Országos 
Könyvtáros (Találkozó) Konferencia alkalmá-
val Horváth Géza a tatabányai Megyei 
Könyvtár, előbb a tatai körzeti könyvtár igaz-
gatója a már a könyvtárosok műszaki ismere-
teinek hiányosságáról szól. A statisztikai ki-
mutatás szerint 1952-ben a Járási Könyvtár 
(tatai) könyvállománya 11 455 darab, 
Könyvtárvezető: Mészáros Antal, könyvtáro-
sok: Illés Lászlóné és Dr. Nagy Ferencne. A 
tatai járási könyvtár a Kossuth tér 17-ből új 
épületbe költözött, a Megyei Művelődési 
Központba. A régi épületéhez képest megnő 
a forgalma a könyvtárnak 69-ben 935 főről, 
1970-ben 1435 olvasóra. A látogatottság 
ebben az időszakban 3682-ről 6961-re nő, a 
kölcsönzött kötetek száma 13652-ről, 
24014-re nő. Az 968-ban kölcsönzött köny-
vek 17,5 %-a volt ismeretterjesztő, 69-ben 
mára 31,7 %. A lakosság száma 65-től 70-ig, 
18766-ról 20454-re nőtt. 1970-ben egy 
lakóra jutó kötet 1,88 darab, míg ugyanez 
65-ben csak 0,96 darab. Komárom megye 
ekkor kap megyei könyvtárat, amelyet 1964. 
szept. 4-én bányásznap alkalmából avattak 
Tatabányán. Az új épület alapterülete 1545 
m2. A József Attila Megyei Könyvtár Jubile-
umi Évkönyve (1952-61) és az évkönyv 
elődje a Könyvtári Híradó (1955 óta) folya-
matosan tudósít a jelentősebb eseményekről. 
Megyénk könyvtárai a 3. ötéves terv idősza-
kában (1970) a következőképpen féjlődtek: 
„Az országos irányelveknek megfelelően egyes 
településhálózatra tervszámot dolgoztak ki. 
Megyei szinten a lakosság 18 %-át tervezték 
beszervezni az állami könyvtárhálózat könyv-
olvasói közé. A könyvtárak könyvállornányát 
úgy kívánták emelni, hogy 1970-ben 1000 
lakosra 1800 kötet jusson." Mint azt az előbbi 
statisztikai adat is mutatja a terv elérte célját. 
„A tervidőszak országos és nemzetközi évfordu-
lói a szocialista hazaszeretet és a proletár in-
ternacionalizmus ápolásával és elmélyítésével 
kapcsolatos könyvtári feladatokat" állították a 
terv homlokterébe. - írja az aktuális Könyv-
tári Évkönyv egyik számában. Úgy tűnik 
nagyon megválogatták az évfordulóinkat: „A 
nagy októberi szocialista forradalom 50. évfor-
dulója, a Magyar Tanácsköztársaság 50. 
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évfordulója, hazánk jelazabadulárának 25. 
évfordulója ér a Lenin centenárium nagy 
feladatokat rótt könyvtárainkra ér jobb ered-
mén k elérésére ösztönzi óíeet." - és ennek 
megfelelően látták el irodalommal a polcokat. 
1974-ben MSZBT tagcsoport alakult a 
könyvtárban (Tata Városi Könyvtár) Elsődle-
ges feladata a szovjet irodalom propagandája, 
a Szovjetunió eredményeinek, életének be-
mutatása részben a dolgozók, elsődlegesen a 
könyvtár olvasói körében. 1975-ben az 
„Olvasó Munkásért" pályázat második helye-
zését érte cl a Tatai Könyvtár. Ezt követően 
hosszú ideig nem tudunk eredményhirdetés-
ről, de a verseny fokozódik. Az 1971-75-ös 
Megyei Könyvtár Jubileumi Évkönyve a IV. 
ötéves terv időszakában a tanácsi könyvtárak 
feladatát 3 pontban határozza meg: a szocia-
lista gondolkodás alakítása, az ismeretek 
terjesztése területén jelentkező téladatok 
megoldása, valamint a közoktatás könyvtári 
eszközökkel történő segítése. A megye lakos-
sága 1980-ban 321 470 fő, ebből városi az 
53,2 % az aktív keresők száma 153 000 fő, 
munkásosztály 70,5 % es ennek a 20,4 %-a 
szellemi foglalkozású. A megfelelő korú 
népesség 67,4 %-a 8 általánost végzett, 
21,5 % középiskolát, 5 % felsőfokú végzett-
ségű. 
A tatai járás megszűnésével kialakult a 
városkörnyéki igazgatási mode ll , s a tanácsi 
könyvtárhálózat is ehhez igazodo tt . Ez egy-
ben kiindulási alap az új könyvtári ellátási 
forma kipróbálásához a könyvtári társuláshoz. 
1975-80 között 7,8 %-kal nőtt a beiratkozó 
olvasók száma. A megyei könyvtárban 
ugyanakkor 15 %-kal magasabb a 14 éven 
felü li olvasók száma 1975-höz képest, míg az 
évkönyv összesített diagramja az ellenkezőt 
mutatja. Csak a megyei könyvtár rendelkezik 
a hálózatban xerox géppel és sokszorosító 
géppel, de gyorsmásoló még itt sincs. 
Ebben az évben a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár állománya 59788, az olva-
sók száma: 2964. A könyvtár 80-ban kilenc 
főt foglalkoztat, míg 85-ben már 14 a teljes 
személyzet. A Tata városkömyéki községek 
közel 50 000 kötettel rendelkeznek együtt-
véve, s közülük Kocs község emelkedik ki 
9308 kötetes könyvtárával. A látogatottság 
szempontjából 80-ban Szomód község jár az 
élen 535 beiratkozott olvasóval, Kocs 540 
olvasója után. 1975-ben még a túlnyomó-
részt szlovák nemzetiségű Tardosbánya áll az 
élen 9886 kötetes könyvtárával, de a beirat-
kozott olvasók száma messze elmarad a ki-
sebb könyvtárakétól (223 fő) és ezért való-
színífleg elmaradnak a támogatások, 80-ra, 
85-re visszaesik az állománya. Érdekes meg-
említeni, hogy a lefűzött sta tisztikai jelentések 
szerint a megcsappant állományú könyvtárak 
látogatottsága mindig kiugróan magas volt 
Végül tegyünk említést a tatai fiókkönyvtá-
rakról. A város 5 ilyen helyiséggel rendelke-
zik, a legnagyobb 12000 kötetes állományú 
és a Berta-malom ad neki otthont. Az 
együttes állomány kb. ennek a duplája 
(1980-ban). A 1985-ös adatok szerint 
32 320 kötetre emelkedett együttes állomá-
nyuk. Az utolsó 1994-es Évkönyv már nem 
tér ki a Tata és környéki adatokra. 
A téma földolgozásához 
a következő kútfőkből Idéztem 
József Attila Megyei Könyvtár Jubileumi 
Évkönyve. 1952-85. 
A Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat József Attila Megyei Könyvtára 
Évkönyve 1991-94. 
Komárom Vármegye Tö rténete. Bp., 
1906. [KVI'] 
Komárommegyei Dolgozók Lapja (1952. 
november 14-i, illetve december 23-i) 
számai. [KDL] 
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Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
(Jubileumi kiadványa) 
RadosJenó': Tata. [RADOS] 
Benda Kálmán: A Tatai Népfőiskola 40. 
évfordulójára.Tata Barátainak Köre, 1980. 
[TBK] 
Sashegyi Oszkár. Az abszolutizmuskori le-
véltár. [SÁSHEGYI] 	. 
Hegyi Ferenc. Új adatok a tatai piarista 
gimnázium és rendház XVIII. századi 
történetéhez. 1985. [HEGYI] 
Haraszti Mihály. Száz éves a tatai ipartestü-
let. 1986. [HARASZTI] 
özv. Kopasz Józ efné Tata-Tóváros Írásban 
és Képekben. 1888. [Kopasz] 
Cserhalmi József-Ambruszter Sándor A ta-
tai kegyesrendi ház és gimnázium története. 
[CSERHALMI] 
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